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NECROLÒGIQUES 
WILLIAM J. BRYANT 
William J. Bryant nasqué a Springfield (Vermont, USA) l'any 1904 en 
una família d'industrials de la regió, i realitzà els seus estudis universitaris 
al Darmouth College (Hanover). En la seva primera visita a Europa l'any 
1924 quedà impressionat per les ruïnes romanes del sud de França. La 
següent visita, l'any 1933, la realitzà a Tarragona; la ciutat i les seves 
muralles li causaren un gran impacte, en especial l'amfiteatre romà. Com 
a resultat del seu interès, l 'any 1946, subvencionà la investigació del 
monument. Aquest treball es perllongà uns deu anys. 
També va efectuar altres actuacions dins de l'estat espanyol com per 
exemple l'adquisició, l'any 1952, de la parcel·la on està ubicat el teatre 
romà d'Alcúdia (Mallorca), i va subvencionar la seva excavació, així com 
de part de la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia), i promogué les excava-
cions de Carteia (San Roque, Cadis). 
La recuperació de l'amfiteatre va reunir un bon grup de ciutadans de 
Tarragona que, coneixedors de la importància del monument, van voler 
unir els seus esforços als del Mr. Bryant i ajudaren a netejar el recinte, 
aleshores tot ple de runes, al mateix temps, aquesta actitud ciutadana pro-
picià la constitució del grup "Amigos del Anfiteatro", en el si de la Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense, que més endavant va fer possible la 
restauració, neteja i consolidació del monument. 
La fundació Bryant ha patrocinat les següent publicacions: 
—Cartas sobre el anfiteatro tarraconense, el 1975. 
—El anfiteatro de Tdrraco. Antecedentes, memoria y crónica de su excava-
ción, el 1991. 
—El anfiteatro de Tárraco. Los hallazgos numismáticos, el 1991. 
-El anfiteatro de Tárraco, estudio de los hallazgos epigráficos, el 1991. 
Mr. Bryant també intenta gestionar l'adquisició de les restes romanes 
de Centcelles (abans d'intervenir-hi l'Institut Arqueològic Alemany), el 
Columbari de Vila-rodona i la vil·la romana de la Pineda, constituint un 
fons per ajudar qualsevol salvament d'urgència en matèria arqueològica, 
en els quals l'administració no hi pogués arribar, com també es féu efectiu 
a la vil·la dels Munts a Altafulla. 
Mr. William J. Bryant va morir el 13 de juny de 1998 a la seva resi-
dencia de Woodstock (Vermont) a l'edat de 94 anys, havent rebut el 1994 
la medalla de plata de la ciutat de Tarragona, en reconeixement pels seus 
esforços en defensa del patrimoni arqueològic tarragoní. També la RSAT 
el distingí d'ençà 1949 amb el títol de soci d'honor. 
FRANCESC ROS RIBAL 
Francesc Ros Ribal nasqué a Tarragona el 4 de desembre de 1926. En el 
decurs dels anys seixanta, quan es produí una gran expansió urbanística 
de la ciutat, la problemàtica del salvament i protecció del patrimoni 
arqueològic, va generar-se en el si del museu Arqueològic un nucli a 
l'entorn d'Eustaqui Vallés i Francesc Ros, que portà a la creació de 
l'Equip de Recerques del Museu Arqueològic de Tarragona. Aquest equip 
va realitzar la primera excavació a la necròpolis del carrer Pere Martell 
l'octubre de l'any 1969, i es va integrar a la RSAT el 1971, acabant la seva 
activitat el 1977. 
El fet que en Francesc Ros fos industrial de la pintura li va per-
metre accedir al control de solars on es realitzaven obres de construcció, la 
qual cosa li facilità poder informar-ne al Museu Arqueològic on diposità 
les troballes que s'hi efectuaven. En aquest aspecte és remarcable la seva 
decidida intervenció en el lliurament al Museu Arqueològic del ponderal 
de balança amb el bust de Diana que actualment s'hi conserva. 
Va formar part de la junta directiva de la RSAT en qualitat de 
vocal, i va realitzar a les seves expenses l'adequació del nou local social del 
carrer Major. Una vegada retirat de les seves activitats professionals va rea-
litzar la nova instal·lació de la biblioteca de la Societat. 
Francesc Ros va traspassar el 16 de juliol de 1998, i és un exem-
ple per tots nosaltres de dedicació i generositat envers el patrimoni arque-
ològic tarragoní. 
